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La presente investigación tiene como finalidad estudiar  la relación que existe  los 
procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018 así como de conocer las normas 
que permiten a todas las entidades del estado, por una parte fortalecer y mejorar dicho 
control y para aquellas entidades que carecen del control se permita regular ejecución 
presupuestal, funcionamiento y posterior evaluación con el único objetivo para ambos el 
de reforzar y cautelar los sistemas administrativos y operativos, así mismo optamos por 
indicar a todo el personal de la Municipalidad el de adoptar medidas correctivas, que 
permitan mejorar los servicios y reducir la inseguridad que se brinda a la población en 
general. Inicialmente, se examinó sobre los antecedentes legales tanto del Control Interno 
como de las Adquisiciones y Contrataciones de bienes, servicios y consultoría de obras 
que generalmente son llevados a cabo por la Sub Gerencia de Logística de la 
Municipalidad, también se investigaron los conceptos teóricos, con el propósito de 
distanciar a la administración pública de puro burocratismo, concentrándose en dirigir su 
actuación administrativa hacia la consecución de resultados que signifiquen una mejora en 
el bienestar de la ciudadanía. Mediante entrevistas y encuestas se tiene como resultado que 
evidentemente el Control Interno se relaciona significativamente en el departamento de 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. Para 
el cual se aplicó un enfoque cuantitativo de tipo no experimental de un diseño 
correlacionar. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
relación entre el Control Interno y en el departamento de ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. 








The purpose of this research is to study the relationship between internal control 
processes in the budget execution department of the Provincial Municipality of Callao, 
2017-2018, as well as to know the regulations that allow all state entities, on the one hand 
strengthen and improve this control and for those entities that lack control, it is possible to 
regulate budget execution, operation and subsequent evaluation with the sole objective for 
both of reinforcing and protecting the administrative and operational systems, likewise we 
chose to indicate all the personnel of the Municipality to adopt corrective measures that 
allow improving services and reduce the insecurity that is provided to the population in 
general. Initially, the legal background of both the Internal Control and the Procurement 
and Contracting of goods, services and consulting works that are generally carried out by 
the Logistics Sub-Management of the Municipality was also examined, the theoretical 
concepts were also investigated, with the purpose of distancing the public administration 
from pure bureaucratism, concentrating on directing its administrative action towards the 
achievement of results that mean an improvement in the well-being of citizens. Through 
interviews and surveys, the result is that Internal Control evidently is significantly related 
in the budget execution department of the Callao Provincial Municipality period 2017-
2018. For which a non-experimental quantitative approach of a correlated design was 
applied. The objective of this research work is to determine the relationship between the 
Internal Control and the budget execution department of the Provincial Municipality of 
Callao period 2017-2018. 










Esta investigación sobre el proceso de control interno de control departamento de 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018.   
Permite  determinar sus fortalezas y debilidades, para lo cual se brindaran las 
recomendaciones necesarias que permita minimizar los riesgos existentes. 
 Se inicia y se  detalla los antecedentes de tesis, es decir las investigaciones 
realizadas anteriormente con las variables del presente estudio, el marco teórico de acuerdo 
a la bibliografía revisada, la justificación del estudio, la formulación del problema, el 
objetivo del estudio y el planteamiento de las hipótesis generales y específicas. 
 En seguida se está  referido a la metodología utilizada, se muestra las variables 
identificadas, su operacionalización, el método empleado, el tipo y diseño del presente 
estudio. Adicionalmente, se define la población que asciende a 80 servidores, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, utilizándose para nuestro caso la encuesta y el 
método de análisis de datos.  
En el tercer lugar se procesa la información derivada de la aplicación de los 
cuestionarios y se analizan los resultados obtenidos de la aplicación del programa 
estadístico SPSS V.22. y  se discuten los resultados derivados de la estadística, 
considerando las investigaciones realizadas por otros autores referidos al presente tema de 
estudio está referido el proceso de control interno y su relación con departamento de 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
Organismo  público que tiene dentro de sus principales funciones, la de plantear el manejo 
y conducción referente a la administración que tiene el estado en cuanto a bienes; para lo 






actos de disposición de los bienes a su cargo, realiza acciones de autorización, control, y 
fiscalización.  
Asimismo el proceso de control interno y su relación con departamento de ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018,  se encuentran 
aprobadas en las normas legales correspondientes y se han detectado debilidades de 
control interno que muchas veces al no existir dentro de la entidad un ordenamiento de sus 
normas de control. 
 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El Estado Peruano hoy en día es uno de los principales compradores de bienes y 
servicios debido a la economía emergente que atraviesa, por los ingresos generados por las 
diferentes fuentes de financiamiento. Así lo demuestran los procesos realizados por las 
regiones a nivel nacional y por los diferentes gobiernos locales, incrementándose no solo 
anualmente sino mensualmente, ya que por los propios procesos que se implementan y la 
necesidad de cubrir las expectativas de la población a su cargo, se realizan modificaciones 
al plan anual de contrataciones. 
En consecuencia, es conocido que el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales se constituyen  en los principales  compradores de  bienes y servicios  
en la economía nacional mediante Concursos Públicos,  Licitación Pública, Adjudicación 
Directa Pública y Privada, Adjudicación de Menor Cuantía; estas  operaciones resultan 
siendo de especial interés para la población en general, debido  que alrededor de ellas se 
gestionan intereses públicos y privados, que exponen a dichos procesos a un conjunto de 
riesgos de Control Interno.  
Es por ello que en los últimos años los procesos de contrataciones del Estado han 






han sido materia de investigación y revelados en diversos trabajos periodísticos, por lo 
cual se pone en tela de juicio los procesos que conllevan estas contrataciones, resaltando 
las palabras corrupción y malversación de fondos públicos. 
Por lo expuesto, la Municipalidad Provincial del Callao, en el cumplimiento de sus 
objetivos tiene una serie de problemas siendo uno de ellos de forma constante, la 
aplicación del control interno no resulta ser un mecanismo que conlleve a lograr los 
objetivos y metas establecidos en el manejo transparente de los recursos económicos y 
humanos; para superar los problemas de los procesos de Contrataciones destinados a 
brindar servicios a la población. 
En ese sentido, se hacen las recomendaciones de implementar directivas internas 
relacionadas con los miembros del Comités Especiales, al desenvolvimiento del comité 
relacionado a los procedimientos y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento, los integrantes deben estas debidamente certificados por 
el OSCE.  
Asimismo, otro aspecto muy importante está relacionado con la ausencia de los 
registros del libro de actas de procesos de selección.  
La implementación de Directivas Internas pertinentes a la sub gerencia de Tesorería, 
Contabilidad y Logística y áreas usuarias con la finalidad de que den cumplimiento a las 
cláusulas del contrato, así como también a las bases del proceso de selección. 
La entidad debe considerar encontrar un instrumento estratégico que permita 
contribuir al logro de los objetivos y metas, puesto que, sus políticas y desenvolvimiento 
del control interno, forman parte de la gestión y control de la entidad, no genera la unidad 






El  Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico regula la función del 
planeamiento estratégico  que directamente se vincula con los planes estratégicos y el plan 
operativo institucional  que constituyen funciones directamente relacionadas con las 
actividades y Programación del Plan Anual de Contrataciones, en consecuencia una 
inadecuada Programación de Contrataciones  genera cambios y modificaciones  constantes 
al Plan  anual  inicialmente aprobado, también la falta de disponibilidad presupuestal para 
llevar a cabo el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones;  con lo que se demuestra  
la  incoherencia  en su  programación  respecto a las  contrataciones  efectuados  por cada 
unidad  orgánica.  
Otro factor importante  es el Proceso de Selección, tiene un carácter formal,  debido 
a que la acreditación  de los diferentes  aspectos del mismo, ya sean requerimientos 
técnicos mínimos  como factores de evaluación, es eminentemente documental, ello genera  
el motivo por el cual  los postores participantes  deben presentar  ofertas completas, serias,  
que no presenten dudas, vacíos o incongruencias más aún si  se conoce  que en los 
procesos de selección  están involucrados  fondos públicos por lo que los funcionarios 
responsables  que tienen a su cargo estos procesos  o toman decisiones al respecto  deben 
cerciorarse  que las propuestas técnicas  constituyan razonables, adecuadas,  ofertas serias, 
determinadas e indubitables.  
Asimismo, la Ejecución Contractual tiene un rol muy importante debido a que 
representa el cumplimiento del contrato establecido de acuerdo a las bases del proceso de 
selección que representa la entrega de los bienes, y la prestación de los servicios o la 
puesta al servicio de una obra pública a satisfacción de la entidad contratante, alcanzando 
el cumplimiento de objetivos y metas de las contrataciones con la finalidad de atender una 






Sin embargo, es de precisar  que en  diferentes  ocasiones no se  recepciona lo 
requerido por el área usuaria lo cual hace que no se pueda cumplir con los  objetivos 
trazados en el tiempo establecido  ocasionando descontento en la población por la mala 
calidad del  bien o la prestación del servicio, los defectos que pudiera tener  en una obra 
pública; en ese  sentido,  la  falta de aplicación de penalidades, ocasiona un perjuicio a la 
sociedad generado por la deficiente elaboración de los contratos y clausulas imprecisas en 
los mismo documentos  contractuales.  
Según una nota periodística del 06 de noviembre de 2014, la Contraloría General 
informó en un comunicado de prensa que ha presentado una denuncia penal “por presunto 
delito de colusión desleal” contra altos funcionarios de la Municipalidad Provincial del 
Callao, que no identifica porque el caso aún continúa en investigación, por haber 
favorecido a una empresa en la concesión del servicio de control de tránsito en esa 
provincia. 
Explica que la acción irregular le habría ocasionado al Estado un perjuicio 
económico por más de S/. 69 millones entre el 2007 y el 2014. 
En el comunicado se indica que la Contraloría detectó que los involucrados “habrían 
favorecido al Consorcio Tránsito Ciudadano -integrado por las empresas Perkons S.A. y 
Sutec S.A.- con una concesión por diez años, a partir del año 2007, para ofrecer en el 
primer puerto el ‘Servicio de Administración, Gestión y Control de Tránsito y de las 
Infracciones’”. 
Ley Orgánica de Municipalidades, (Ley N° 27972, 2007). en los Art. 53°,54°,55°, 
determina, los lineamientos a seguir para la elaboración del presupuesto participativo, la 
programación de ingresos y gastos de tal forma que se siga un equilibrio presupuestario. 






financieras, presupuestarias y patrimoniales que a su vez permite la presentación de 
Estados Financieros…”. 
Ley Orgánica de Municipalidades, (Ley N° 27972, 2007).  En su Art° 34 indica los 
procesos de contrataciones y adquisiciones deben hacerlo en acto público y con las 
empresas calificadas; asimismo, deben de respetar los principios de libre competencia, 
transparencia y economía entre otros, con el propósito de obtener servicios y bienes de la 
calidad requerida para beneficio de la población y el Estado.  
Constitución Política del Perú, (1993) El artículo 76º de la Constitución Política del 
Perú dispone que la contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se 
efectúe obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y 
requisitos señalados en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N° 1017. 
En tal sentido, la Ley y su Reglamento constituyen las normas de desarrollo del citado 
precepto constitucional, dado que establecen las reglas que deben observar las Entidades 
en las contrataciones que lleven a cabo adjudicando fondos públicos.  
En este sentido, con la finalidad de revertir esta problemática es necesario realizar 
cambios en las instituciones del Estado, como por ejemplo la Municipalidad en estudio, es 
preciso señalar que el control interno es un mecanismo muy importante para el cambio, 
que permitiría ser eficiente en los Procesos de Contratación y Adquisiciones y a su vez 
contribuir como apoyo en la gestión Municipal.   
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG. ¿De qué manera Los procesos de control interno se relacionan en el 







1.2.2. Problemas específicos  
PE1  ¿De qué manera Los procesos de control interno de autocontrol se relaciona en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
PE2  ¿De qué manera Los procesos de control interno de autogestión se relaciona en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
PE3 ¿De qué manera Los procesos de control interno de autorregulacion se relaciona en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar de qué manera Los procesos de control interno se relaciona en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 
2017-2018 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1  Determinar de qué manera Los procesos de control interno de autocontrol se relaciona 
en el departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018 
OE2  Determinar de qué manera Los procesos de control interno de autogestión se relaciona 
en el departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del 






OE3 Determinar de  qué manera Los procesos de control interno de autorregulacion se 
relaciona en el departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El problema existente respecto a las Contrataciones del Estado, es de muchos años 
atrás y es un tema de interés nacional, es considerado un problema crítico y de alto riesgo 
de corrupción, siendo uno de los problemas centrales en la gestión pública. Las 
Contrataciones del Estado son parte importante de las políticas públicas relacionadas con 
la economía del País, la modernización del aparato del estado, la lucha contra la 
corrupción y en la simplificación administrativa. 
Existe la necesidad de analizar y mejorar los controles y procedimientos de gestión 
con la finalidad de hacer uso adecuado de los fondos públicos del Estado, en beneficio de 
la población.  Así también, las deficiencias de los controles y los procedimientos de 
gestión, identificando las causas que los generan; desde el punto de vista teórico y práctico 
se pueden corregir y mejorar las deficiencias encontradas, garantizando la eficiencia de los 
servicios que se presta a la población beneficiaria. 
El alcance del presente trabajo fue del periodo 2014 – 2015 con respecto a la 
municipalidad provincial del Callao con respecto a las oficinas involucradas en las 
contrataciones públicas durante el periodo establecido. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
La presente investigación se desarrolló con mucho esfuerzo y también con 
limitaciones debido a la envergadura del tiempo y al acceso de la documentación que 
permitía recolectar los datos necesarios para desarrollar el trabajo de investigación, una de 






entidad pública como la municipalidad provincial del Callao, lo que conllevo que para 
separar cita con los funcionarios es difícil por las ocupaciones que tienen. La otra 
limitación fue la colaboración de los actores involucrados en la investigación, ya que 
todavía existe un hermetismo sobre información de contrataciones públicas y no existe un 
registro fidedigno al respecto, por lo que van a existir obstáculos para encontrar actores 





























Capitulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio   
El presente trabajo de investigación, constituyo un tema de suma importancia que 
implico a su vez conocer cómo ha evolucionado en el tiempo el Sistema de 
Abastecimientos y las constantes modificatorias que a continuación se describe:  
El sistema de Abastecimientos fue instituido a partir del 1° de enero del 1978, por 
Decreto Ley N° 22056, estando conformado por la Dirección Nacional de Abastecimiento 
del INAP.  Este organismo fue declarado en disolución por mandato de la Ley N° 26507, 
promulgado el 19 de julio de 1995. El 1° de agosto de 1985 se publicó el Decreto Supremo 
N° 065-85-PCM, que aprueba el Reglamento Único de Adquisiciones para el suministro 
de Bienes y Prestación de Servicios no Personales para el Sector Público RUA. – artículo 
de periódico. 
El 03 de agosto de 1997 fue publicada la Ley N° 26850 Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, y fue aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM 
publicado el 28 de setiembre de 1998. Se hicieron un total de 12 modificaciones en tres 
años, lo que originó que se publique el Texto Único Ordenado de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado promulgado con DS. N° 012-2001-PCM, posteriores 






083-2004-PCM y su reglamento el DS. N° 084-2004-PCM, que hasta el 2008 cuenta ya 
con 8 modificatorias. Con fecha 4 de junio del 2008 se ha publicado el Decreto Legislativo 
N° 1017 que aprueba la nueva ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y deroga 
a partir de su vigencia a la Ley N° 28650.  
Cáceres, (2004) en su investigación afirmo los Bancos Multilaterales de Desarrollo 
están fomentando la utilización de sistemas electrónicos en las compras públicas en 
América Latina, como requisito para mayores oportunidades de créditos, por considerar 
que reducen la corrupción, y aumentan la confianza en el gobierno. Hoy en día, el proceso 
de adquisiciones y contrataciones estatales (PACE) está severamente cuestionado en la 
mayoría de los países latinoamericanos.   
“…en esa línea, el Gobierno Peruano ha decidido que las compras estatales se 
realicen a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SE@CE), pues considera que permitirá: integración y automatización de los procesos de 
compras estatales, eficiencia, difusión, competencia y transparencia en el manejo de los 
recursos del Estado…”  
Kanashiro, Lora del Águila, Masía y Villanueva, (2012) en su investigación, una de 
sus recomendaciones fueron:  
“…  la regulación peruana, que sea capaz de incentivar actuaciones más eficientes y 
parámetros de gestión más definidos, las cuales se resumen en: La regulación peruana debe 
ser lo suficientemente clara en el objetivo que pretende regular. Para ello, proponemos los 
principios de (i) transparencia de información, (ii) trato igualitario y (iii) equidad, como 
aquellos en los que debería estar enmarcada nuestra regulación.”  






“…la Gestión Logística en el Sector Público: es compleja y requiere de personal 
especializado que tenga conocimientos de Gestión Logística y de las normas vigentes que 
requiere este sistema, que permita realizar la adecuada gestión de los recursos de la 
Entidad en calidad de órgano de apoyo en la ejecución de los procesos claves, 
contribuyendo el logro de metas trazadas de la Entidad…”  
Caraza (2000), en su investigación menciono:  
 “… las nuevas normas dadas a través de la Ley 26850 sobre  
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Decreto Supremo N° 03998-PCM 
Reglamento N° 26850, en  espíritu busca apoyar a las pequeñas y medianas  empresas más 
conocidas  como PYMES  brindándoles la  oportunidad de  vender  sus productos y 
servicios  a través  de las  Contrataciones y Adquisiciones  estatales, situación que es 
loable y que  denota  preocupación del supremo Gobierno por este  importante sector de la 
economía;  pero aquí, mientras  se busca  soluciones  para unos,  se crea una camisa  de  
fuerza para  otro,  que también  tienen una gran importancia en la  vida económica del país, 
nos  referimos a  los  organismos  de formación Profesional.”  
Cassina (2003), preciso lo siguiente:  
“ … las contrataciones públicas  se han ido transformando  en uno de los objetivos 
primordiales  de las negociaciones  comerciales desarrolladas durante las últimas décadas 
las Contrataciones  Públicas  han estado  al margen  de las  reglas y disciplinas  
multilaterales  y los  compromisos de  acceso a mercados.”  
La Universidad Católica Sede Sapientiae (2006) indico:   
“… Las Contrataciones Públicas para ser tales implican: a) que exista una erogación 
financiera del Estado para la adquisición de bienes y servicios no destinados a la 






Estas condiciones están presentes en todos los contratos efectuados por el Estado. No 
obstante, existen casos que han generado una legítima discusión sobre su inclusión o no en 
un acuerdo de Contrataciones Públicas, en particular a partir de los procesos de 
privatización en empresas públicas, sean o no de provisión de servicios públicos, en los 
cuales el operador privado, por imposición de los contratos firmados con los gobiernos, 
debe someterse a determinadas reglas, por ejemplo, preferencias a los proveedores locales 
de determinados bienes y servicios. En consecuencia, se trata de contratos que utiliza 
fondos privados pero que se someten a regulaciones gubernamentales que introducen 
barreras de acceso a los proveedores extranjeros.”  
Castañeda (2001) refirió:  
“…  Las Adquisiciones y Contrataciones comprenden todos los contratos (ordenes 
de servicio y órdenes de compra) mediante los cuales el Estado (Sector Público) requiere 
ser provisto de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente.  
Las adquisiciones del Estado adquieren bienes y contratan servicios y obras para 
poder cumplir con sus objetivos institucionales; Sin embargo, debido al desconocimiento 
de los Sistemas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o a la gestión inadecuada, es 
frecuente que las entidades públicas presenten un sin número de problemas al realizar 
dichas contrataciones. Por otro lado, muchos proveedores no conocen adecuadamente los 
procedimientos del citado sistema, lo que ocasiona que pierden la oportunidad de proveer 
bienes, servicios u obras al Estado…”  
Los Gobiernos Locales elaboran su Plan anual de Adquisiciones, el cual   deberá 
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el 






institucional. El Plan anual es aprobado por el Titular de la entidad y deberá ser publicado 
en el Sistema electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE en un plazo de 5 días 
hábiles de aprobado, incluyendo el dispositivo de aprobación. (Art. 8º de la Ley)   
Las operaciones de adquisiciones y compras de bienes y servicios actúan como el 
núcleo principal de las operaciones en la cadena de suministro de la Municipalidad. Es un 
campo altamente técnico que llega a involucrar entre el 60 al 80% del costo total de las 
operaciones de todas las Municipalidades. El proceso de Adquisiciones no trata solo de 
comprar bienes y servicios al precio más bajo, con la mayor calidad y menor tiempo; sino 
busca una Administración eficiente, total, honesta, ética, de la documentación y 
actividades en la cadena de suministros a fin de comprar los bienes y servicios al mejor 
costo total de adquisición, incluyendo costos de almacenaje, seguros, fletes, impuestos, 
costos administrativos de manejo del inventario, etc., en la cantidad mínima correcta, el 
menor tiempo y la mejor calidad coadyuvando con la mejora continua y desarrollo de los 
proveedores. La efectividad, eficiencia y comportamiento del Área de Logística son puntos 
críticos debido a que existe una directa correlación con la Contabilidad, Tesorería, 
Presupuesto, el área usuaria y los servicios que brindan la Municipalidad no sólo el amplio 
conocimiento técnico, funcional y profesional.  
La Función de Compras-Adquisiciones es siempre vulnerable a transacciones 
fraudulentas debido a que involucra transacciones económicas altamente importantes del 
entorno Municipal.  
Algunas veces encontramos transacciones no éticas de agentes de compras o Jefes de 
Áreas quienes proveen información confidencial y rangos de precios, reciben beneficios 






algunas otras actividades de compras no éticas involucran los conflictos de intereses, 
facturas ficticias y acciones de corrupción.  
Las mayores oportunidades de fraude dentro de una organización se localizan en el 
área de compras y adquisiciones. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Control interno 
Según Gonzales (2005) el desarrollo del Control Interno busca complementarse con 
nuevos modelos como el “Cuadro de Mando Integral” (Balanced Scorecard) que reposa en 
una gestión por procesos altamente desarrollada, en la que ambos se orientan, en última 
instancia, hacia la elevación creciente y sostenible de la eficiencia y eficacia de la 
organización. 
Estudios sobre el tema, realizados en los últimos lustros, coinciden en reconocer un 
conjunto de necesidades de primer orden, como son: 
a. La necesidad de que el Control Interno se integre al desarrollo del conjunto de 
actividades que forman parte de la misión de la organización, de manera que forme 
parte de los procesos regulares de trabajo y, al mismo tiempo, se identifique como 
un proceso continuo y singular, constituyéndose en un sistema.  
b. La necesidad de que los objetivos del sistema de Control Interno se correspondan y 
refieran a los macro-propósitos de la organización, esencialmente vinculados a su 
eficiencia y eficacia, estratégica y operacional. 
c. La necesidad de unificar el significado que el Control Interno tiene para todos los 






Diversas iniciativas han tratado de estandarizar los conceptos, siendo una de las más 
importantes el Informe COSO5 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 
el que hoy en día es considerado como un punto de referencia obligado cuando se trata 
materias de Control Interno, tanto en la práctica de las empresas, el gobierno, así como en 
los centros de estudios e investigación. 
• Cárdenas (2004)   
“…Control es una acción, en la medida en que sea tangible y, consecuentemente, el 
efecto que produce pueda medirse. Al igual que el espíritu es inherente al cuerpo humano, 
el control lo es a la entidad como ente concreto y, específicamente a la administración, 
personificada en sus órganos de dirección y gerencia…”.  
    El entorno del control es la atmósfera dentro de la cual existen los controles 
contables de una entidad del Estado y se preparan los Estados Financieros. Por lo tanto, es 
indispensable comprender el entorno del control para calificar los factores que tienen un 
efecto dominante y el riesgo de que existan errores en el procedimiento de las operaciones 
y en los juicios que la gerencia hace al preparar los Estados Financieros.  
La conciencia de control se refiere a la importancia que la gerencia les da a los 
controles internos y al entorno en que ellos funcionan. En gran parte este es un concepto 
intangible, es una actitud de la gerencia, que una vez comunicada ayuda a lograr que un 
control adecuado permanezca en su lugar y reduzca la posibilidad de que controles 
específicos sean ignorados. 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República (Ley N° 28716, 2006) manifiesta lo siguiente: 
“Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, 






actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del 
Estado, para la consecución de los objetivos indicados en el artículo 4 de la presente Ley.” 
Beneficios del Control Interno 
COSO ERM (2007)  
“…El control interno puede ayudar a que una entidad consiga su rentabilidad y 
rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la obtención de 
información financiera confiable, También puede reforzar la confianza en que la empresa 
cumple con las leyes y las normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su 
reputación y otras consecuencias. En resumen, puede ayudar a que una entidad llegue 
adonde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el camino… “.  
Es preciso señalar que existen muchos beneficios al aplicar las acciones de Control 
Interno mediante la cual permitiría convertirse en un instrumento eficaz en la gestión de 
los recursos financieros, económicos y humanos. De tal forma, considero que es un 
proceso diseñado para promover una seguridad razonable respecto al cumplimiento de los 
objetivos ayudando a conseguir metas proporcionando información confiable con la 
finalidad de prevenir pérdidas, asimismo, controla y evita riesgos.  
Asimismo, el control interno constituye un medio para lograr un fin, puesto que no 
solo constituye los manuales y políticas y formas, también las personas en cada nivel de 
una organización son ellas quienes determinan el control de la calidad de la organización. 
Objetivos del Control Interno 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 






a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 
 b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo 
hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos;  
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones;  
 d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información;  
 e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales;  
 f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 
por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y 
aceptado. 
Según el texto de la Contraloría General con el título “El Marco Conceptual del 
Control Interno” nos dice lo siguiente:  
“…El enfoque tradicional del Control Interno, que, si bien generaba cierto grado de 
influencia sobre los resultados de la entidad, ha sido superado por un enfoque 
contemporáneo que tiene efectos sustantivos sobre dichos resultados.  
Los elementos clave del tránsito hacia la actual visión del control interno son: 
La participación de la alta dirección y todo el personal, en el diseño y ejecución del 
sistema de control interno y en el fortalecimiento de los esfuerzos y resultados de las 
funciones auditoras internas y externas. 
El autocontrol pasa a primeros planos tendiente a garantizar el cumplimiento de las 
políticas y estrategias; y la supervisión continua se establece como una de las principales 






del trabajo, gestión por competencias y otras acciones de similar importancia, donde 
participan todos los integrantes de la entidad a todo nivel. 
El nuevo contenido del control interno rebasa la comprobación física y otras medidas 
similares, propias de su versión tradicional. Entre los avances introducidos respecto al 
contenido y aplicación de los sistemas de control interno, es significativa su extensión más 
allá de lo solamente contable y también la orientación de que queden plasmados, en el 
conjunto de manuales de la organización, las funciones, procesos y procedimientos que 
debe establecer la entidad como parte de un proceso de desarrollo organizacional. El 
control interno está inmerso en todos los procesos de la gestión. 
La siguiente ilustración ayuda a resumir los elementos clave del tránsito hacia la 
actual visión del control interno y su efecto multiplicador sobre la eficiencia y eficacia de 
la organización.” 
Contrataciones 
Según la Ley 30225 tiene por finalidad mejorar el sistema de compras públicas, así 
como incrementar la cantidad de proveedores dejando de lado los formalismos y la rigidez 
que han limitado los procesos. Busca  también la reducción de los costos de participación y 
la inversión pública. Algunos de los aspectos relevantes de la ley son:   
Excluye del ámbito de aplicación de la ley, pero sujetas a supervisión por parte del 
Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado – OSCE, las compras menores a 8 
UIT (anteriormente exoneraba las compras menores a 3 UIT pero sin supervisión alguna), 
los convenios de colaboración entre entidades siempre que los bienes y servicios brindados 
sean propios de la función y que no persigan fines de lucro, la no posibilidad de contratar 
servicios con más de un proveedor y las contrataciones que realice el Estado con otro 






Entre las medidas orientadas a la protección y promoción de la competencia la ley 
prevé que la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de 
selección verificados por parte del OSCE o el Tribunal de Contrataciones debe ponerse del 
conocimiento de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia-INDECOPI, para dar 
lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador. El OSCE ordenará a la 
entidad a que fundamente o elimine la existencia de un requisito que podría afectar la 
competencia y la libertad de concurrencia, incluso informará al Ministerio Público de 
haber indicios de colusión (Artículo 14).  
Para acelera los procesos de programación y actos preparatorios el Plan Anual de 
Compras-PAC se elaborará desde un año antes de su aprobación y estará vinculado al Plan 
Operativo Institucional-POI (más precisamente desde el I semestre del año anterior 
(Artículo 15), las entidades que dictan políticas nacionales y/o sectoriales podrán 
homologar las especificaciones de los bienes y servicios que se encuentren en el ámbito de 
su competencia (Artículo 17), introduce el valor estimado para la contratación de bienes y 
servicios, y el valor referencial para consultorías y ejecución de obras (Artículo 18), y 
eleva de 3 UIT a 8 UIT el monto de las contrataciones para exonerarla de los procesos de 
selección (Artículo 20).   
A fin de promover la especialización y profesionalización de los funcionarios 
públicos, la supervisión y el control de los fondos públicos las entidades, 
excepcionalmente, pueden contratar directamente cuando se trata de otra entidad pública 
siempre que en razón del costo de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable 
para satisfacer la necesidad (Artículo 27).  
Para velar por el buen uso de los recursos públicos la ley prevé que la entidad podrá 






existencia de dudas razonables sobre el cumplimento del contrato, la oferta supera la 
disponibilidad presupuestal siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de 
la disponibilidad presupuestal sin éxito, y las ofertas de ejecución y consultoría se 
encuentren por debajo del 90% del valor referencial o excedan en más de 10% (Artículo 
28).  
Los contratistas tienen por ventaja la posibilidad de subcontratar, previa autorización 
de la entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición 
expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección, sin embargo, no 
puede subcontratar la totalidad ni las prestaciones esenciales del contrato (Artículo 35).  
El contratista se hace responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los bienes y servicios ofertados por un plazo no menor de 1 año, en el caso de obras no 
puede ser inferior a 7 años (Artículo 40).  
La solución de controversias tiene en cuanto que el recurso de apelación solo puede 
ser interpuesto una vez otorgada la Buena Pro, que es conocido y resuelto por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado – TCE, cuando se trate de procedimientos de selección con 
valor estimado o valor referencial superior a 65 UIT. La garantía por interposición del 
recurso de apelación se otorga a favor del OSCE o de la entidad hasta por el 3% del valor 
estimado o valor referencial. La presentación deja en suspenso el procedimiento de 
solución hasta que el recurso sea resuelto (Artículo 41).  
El Registro Nacional de Proveedores – RNP, es el sistema de información oficial 
único de la Administración Pública con el objeto de registrar y mantener actualizada la 






El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, es el sistema 
electrónico que permite el intercambio y difusión sobre las contrataciones del Estado 
(Artículo 47).  
Las infracciones y sanciones son castigadas por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado mediante la aplicación de multa por el infractor no menor de 5% ni mayor al 15% 
de la propuesta económica o del contrato, y la inhabilitación temporal, la inhabilitación 
definitiva  
Crea el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE que tendrá como funciones la 
resolución de controversias, aplicación de sanciones a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, y aplicación de multas cuando entidades actúan como 
proveedores (Artículo 59). Alvarado (2012). 
 “…Principio de Promoción del desarrollo humano. - La contratación pública debe 
coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 
universalmente aceptados sobre la materia.  
Principio de moralidad. - Todos los actos referidos a los procesos estarán sujetos a 
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicias y probidad.  
Principio de libre concurrencia y competencia. -  En los procesos se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores.  
Principio de imparcialidad. - Los acuerdos y Resoluciones de los funcionarios y 







Principio de Razonabilidad. - En todos los procesos de selección, el objeto de los 
contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el 
interés del público y el resultado esperado.  
Principio de eficiencia. -  Las contrataciones deberán efectuarse bajo las mejores 
condiciones de calidad, precios y plazos de ejecución y entrega. Deben observar criterios 
de celeridad, economía y eficacia.  
Principio de publicidad. -   Las convocatorias de los procesos de selección deberán 
ser objeto de publicidad y difusión adecuados y suficientes a fin de garantizar la libre 
concurrencia de los postores.  
Principio de Transparencia. - toda contratación deberá realizarse sobre la base de 
criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesible a los postores, ellos tendrán, 
durante el proceso acceso a los documentos correspondientes, salvo excepciones prevista 
en la norma y su reglamento. La convocatoria, y la Buena Pro, y los resultados deben ser 
de público conocimiento  
Principio de Economía. - En toda contratación se aplicarán los principios de 
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos y en todas las 
etapas de del proceso de selección.   
Principio de vigencia Tecnológica. - Los bienes, servicios o la ejecución de obras 
deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas para cumplir con 
efectividad los fines para los que son requeridos.  
Principio de Trato justo e igualitario. - Todo postor debe tener participación y acceso 
para contratar en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, 






Principio de Equidad. - La prestación y derechos de las partes, debe guardar 
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la Estado.   
Principio de sostenibilidad ambiental. - En toda contratación se aplicarán criterios 
para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales 
negativos en concordancia con las normas de la materia…” 
Beneficios del Control Interno; 
 Promueve el desarrollo organizacional. 
 Contribuye al logro de los objetivos y metas institucionales 
 Protege los recursos y bienes de la MSI 
 Genera mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 
 Asegura el cumplimiento del marco normativo 
 Reduce los riesgos de corrupción 
 Permite contar con información confiable y oportuna 
 Fomenta la práctica de valores 
 Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios 
2.2.2. Control Interno  de autocontrol 
Todo funcionario y servidor del Estado debe: 
 Controlar su trabajo. 
 Detectar deficiencias o desviaciones. 









Control Interno  de autogestión  
Toda Institución debe: 
 Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con 
sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos. 
Control Interno  de autorregulación 
Toda Institución debe: 
 Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, 
eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Actividad. - Está destinado para el mantenimiento y operatividad de los servicios 
públicos ejemplo: mantenimiento de vías y carreteras es continúa mediante metas y 
componentes.  
Adjudicación Directa. - Este tipo de proceso se convoca para la contratación de 
bienes, servicios y ejecución de obras de acuerdo a los márgenes establecidos por las 
normas presupuestarias.  
Adjudicación de Menor Cuantía. - Se convoca para la contratación de bienes, 
servicios y obras cuyos montos sean inferiores a la décima parte del límite mínimo 
establecido por las normas presupuestarias.  
Aprobación del Presupuesto. - En los Gobiernos Locales, está dado por la 
aprobación de la Ley anual del Presupuesto Público.  
Compromiso. - Es la fase del compromiso donde acuerdan, se compromete, pactan 
un servicio o un bien.  
Concurso Público. - Es un proceso que se convoca para la contratación de servicios 






Control de Gestión. -Permite evaluar a la gestión en función de los objetivos 
trazados y resultados obtenidos en relación a los recursos, planes y programas de la entidad 
examinada.  
Control Presupuestario. - Es seguimiento DGPP en relación a los egresos    
respecto a los créditos presupuestarios y sus modificaciones.  
Control de Legalidad. - Permite revisar y comprobar la revisión de las normas 
legales desde el punto de vista jurídico.  
Eficacia. - Capacidad de producir el efecto esperado, por ejemplo, el cumplimiento 
de políticas administrativas.  
Ética. - Es un conjunto de valores que la persona toma decisiones y tienen un 
comportamiento correcto en las operaciones que la entidad realiza.  
Expediente de Contratación. - Está conformado por un conjunto de documentos 
que sustenta todo el proceso desde el inicio hasta la culminación de la contratación del 
bien o servicio incluyéndose todo tipo de información referente al proceso. Licitación 
Pública. - Es un tipo de proceso que se convoca para la contratación de bienes y obras 
dentro de los márgenes que establece las normas presupuestarias.  
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. - Es la estimación de los 
requerimientos de bienes, servicios y obras de las diferentes áreas usuarias en función de 
sus metas presupuestarias establecidas.  
SIAF.- Sistema Integrado de Administración Financiera, registra todas las 
operaciones de ingreso y gastos de la entidad.  
Sistema Nacional de Inversión Pública. - Es un Sistema que se rige por los 






todo proyecto como requisito previo a su ejecución deba tener estudios de pre- inversión, 
que sustenten que es socialmente rentable, sostenible en el tiempo.   
Sistema Nacional de Presupuesto. - El Presupuesto Público está orientada a 
viabilizar la Gestión de los Fondos de Recursos Públicos, según las políticas del 
Presupuesto Público, están dentro de los principios de transparencia, legalidad, eficiencia, 
y eficacia. Las actividades y Proyectos, constituyen las unidades básicas de Asignación de 
Fondos Público, contienen los componentes y las metas presupuestarias, que permite el 
análisis del avance de la ejecución física en comparación con la ejecución presupuestaria, 
de los gastos y el grado de avance de los objetivos Institucionales.  
Términos de referencia. - Es la descripción elaborada por el área usuaria, donde 
especifica las características técnicas y condiciones que contendrá la prestación del bien o 
servicio. 
Moralidad.- Cualidad de las acciones humanas apreciadas como buenas, dentro de 
la ética. Los actos referidos a las adquisiciones y contrataciones deben ser ante todo 
honradas. 
 Libre Competencia.- Tendencia del Sistema Económico del Estado Social de 
Mercado, donde se busca la mayor, más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 
pluralidad y participación de postores potenciales. 
 Imparcialidad.- Proceder con rectitud y sin designio anticipado. Tratando a todos 
los postores y personas en igual condiciones. Los acuerdos y resoluciones de los 
funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y contrataciones se adoptan 
de me manera estricta a la Ley y el Presente Reglamento, atendiendo criterios técnicos que 
permitan la objetividad en el tratamiento. Transparencia. No oculta acciones dudosas. Que 






ley y que eso sea claro para los ciudadanos. Además todas las contrataciones deben 
realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a 
los postores. 
Eficiencia.- Que los bienes y servicios proporcionados sean de la mejor calidad 
posible, cumpliendo los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y usando las 
mejores condiciones para su uso final. 
 Economía.- Buscar bienes y servicios de precios o costos adecuados. Siguiendo los 
principios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos en 
todas las etapas del proceso.  
Vigencia tecnológica.- Búsqueda y obtención de bienes y servicios de punta, o sea, 
de mayor adelanto y garantía de recuperación en caso necesario. 
 Trato justo e igualitario.- Procesar las posturas con el más amplio criterio de 
calificación para garantizar la bondad del bien o del servicio. Está prohibida la existencia 



















Capitulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. El proceso de control interno se relaciona significativamente en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 
2017-2018 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1  Los procesos de control interno de autocontrol se relacionan significativamente en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
HE2  Los procesos de control interno de autogestión se relacionan significativamente en el 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
HE3 Los procesos de control interno de autorregulación se relacionan significativamente en 








 Variable I: Procesos de Control Interno.  
 Variable II: Departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018 
3.3. Operacionalización de la variable 
Tabla 1. 
 Operacionalización de variables 
 
 Variables  Dimensión Indicadores 
 
Variable     I 




controlar su trabajo   
Autogestión detectar deficiencias  
Efectúa correctivos 
genera una cultura 
 
Autorregulación asegurar la eficacia 
asegurar la eficiencia 
Variable   II 
Ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
  
Ejecución  del presupuesto 
institucional 
 







ejecución de ingresos 





















Capitulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
Según la forma en que se abordó y desarrolló las variables de estudio es una 
investigación cuantitativa. La característica de la investigación fue que utilizo el enfoque 
cuantitativo; según Hernández, (2014) señalo "parte de una idea, de las cuales- se derivan 
objetivos y preguntas para luego establecer hipótesis y determinar variables. Las variables 
se miden en un determinado contexto; se analizan las mediciones utilizando métodos 
estadísticos para extraer una serie de conclusiones". (p. 5). 
4.2. Tipo de investigación  
La presente investigación se enfocó en el nivel correlacional. Con respecto a ello, 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014 p. 93), sostuvieron: "Este tipo de estudios tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones 
sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 
vínculos entre tres, cuatro o más variables" 
De manera que en la presente investigación sirvió para determinar la relación Los 
procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de la 






4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue el no experimental. Según Hernández, et al. (2014, 
p.152) es "la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hicimos en la investigación 
no experimental fue observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
analizarlos". En este sentido, lo que se trata es de determinar el grado de relación entre las 
variables I  y  II. 
El esquema que se aplicó es el siguiente: 
 
Donde: 
 M: Muestra de estudio. 
 01: Observación de la primera variable. 
 02: Observación de la segunda variable.  
R: Relación. 
4.4. Población y Muestra 
Según Córdova Baldeón (2013, p.21) "Es el conjunto bien definido de unidades de 
observación con características comunes y perceptibles. Su tamaño se denota por "N". El 
atributo bien definido, significa que las unidades de observación deben poseer: a). certeza 
de pertinencia, b). circunscripción espacial y e). Circunscripción temporal". 






 Total, funcionarios  :    72  
 Total, Empleados  :   320  
 Total, Obreros        :    63    
Es decir, todos los trabajadores conforman las unidades de análisis.   
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas  
Según Arias (2006 p. 67) "se entenderá por técnica el procedimiento o forma 
particular de obtener datos o información... Las técnicas son particulares y específicas de 
una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico el cual posee una 
aplicabilidad general". Observación "La observación es una técnica que consiste en 
visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de uno de sus 
objetivos de investigación preestablecidos" (p. 39). Esta técnica nos permitió asumir una 
visión global del problema en estudio y en particular de la relación de Los procesos de 
control interno en el departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018.  Análisis bibliográfico y documental Esta técnica 
refiere el uso de libros, artículos u otros documentos, como fuentes de información que 
fueron debidamente analizados, comparados y comentados. Esta técnica se utilizó para la 
elaboración del marco teórico y el establecimiento de la metodología durante el proceso de 
investigación Encuesta "Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 
relación con un tema en particular" (p. 72). Es la principal técnica utilizada para el 
relevamiento de la información, que finalmente fue procesada a partir del instrumento que 






4.5.2. Instrumentos  
El instrumento que se utilizo fue el Cuestionario. "Es la modalidad de encuesta que 
se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato de papel contentivo de una 
serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado 
por el encuestado, sin intervención del encuestador'' (p. 74). Es el principal instrumento 
que se utilizó en el proceso de investigación para el relevamiento de la información a partir 
de los indicadores que se obtuvo durante la operacionalización de las variables. Diario de 
Campo. Instrumento utilizado para efectuar anotaciones, que producto de las 
observaciones realizadas, posteriormente sirvieron para orientar la aplicación de los 
cuestionarios de encuesta. Asimismo, para relevar información que sirvió para elaborar el 
proyecto de investigación y su ejecución. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 








Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 






Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 







Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 






trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 
la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 







Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Concluido el trabajo de campo, se procedió a construir una base de datos a partir de 
ello se realizaron los análisis estadísticos utilizando el software SPSS versión 06.0, para lo 
cual fue necesario: 
Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cuantitativas. - Construcción de 
tablas para cada variable conforme a las unidades de análisis. - Elaboración de gráficos por 
cada variable de estudio en la presentación de resultados. Análisis inferencia con la prueba 


















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario el control interno, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 servidores públicos. Posteriormente, 
se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  
















𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,938 12 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 72 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 72 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,938 que determino que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente.  
Tabla 2. 
 Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 






a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de proceso de 
adquisiciones y contrataciones, primero se determinó una muestra piloto de 20 
servidores públicos. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 












Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 72 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 72 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,853 que determino que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la relación entre los procesos de control interno en el departamento de 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-201. 
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable el control interno 
Análisis descriptivo de la dimensión autocontrol 
Tabla 3.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión autocontrol 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 2,4% 
Muy pocas veces 2 2,1% 
A veces 16 21,5% 
Casi siempre 20 27,4% 
Siempre 34 46,5% 







Figura 1. Dimensión autocontrol 
Interpretación: Se pudo observar  en la figura que el 47% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que existe autocontrol  
Siempre, el 27% Casi siempre, el 22%  A veces, el 2% Muy pocas veces y el 2% Nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 1. 
Análisis descriptivo de la Dimensión autogestión 
Tabla 4.  
Resultado: Frecuencia autogestión 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 3,1% 
Muy pocas veces 4 5,2% 
A veces 9 11,8% 
Casi siempre 29 40,3% 
Siempre 29 39,6% 



















Figura 2. Dimensión autogestión 
 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 40% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que existe autogestión Siempre, 
el 40% Casi siempre, el 12%  A veces, el 9% Muy pocas veces y el 3% Nunca, ello se 
evidencia de acuerdo la figura 2.  
Análisis descriptivo de la Dimensión autorregulación 
Tabla 5.  
Resultado: Frecuencia autorregulación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 8,3% 
Muy pocas veces 7 9,4% 
A veces 18 25,3% 
Casi siempre 18 25,0% 
Siempre 23 31,9% 



















Figura 3. Dimensión autorregulación 
 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 32% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que existe autorregulación  
Siempre, el 25% Casi siempre, el 25%  A veces, el 10% Muy pocas veces y el 8% Nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable control interno 
Tabla 6. 
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable control interno 
  Autocontrol Autogestión Autorregulación 
Nunca 2,4% 3,1% 8,3% 
Muy pocas veces 2,1% 5,2% 9,4% 
A veces 21,5% 11,8% 25,3% 
Casi siempre 27,4% 40,3% 25,0% 
Siempre 46,5% 39,6% 31,9% 



















Figura 4. Variable control interno 
 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 46,5% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao  indican que existe autocontrol,  
autogestión y autorregulación  Siempre, el 40,3% Casi Siempre autogestión, el 25,2%  A 
veces  en autorregulación, el 9,4% Muy pocas veces en autorregulación y el 8,3% Nunca, 
ello se evidencia que existe 46,5% de autocontrol  y  autogestión Siempre en la variable 








































5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable proceso de adquisiciones y contrataciones 
Análisis descriptivo de la dimensión plan anual de adquisiciones y contrataciones 
Tabla 7.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión plan anual de adquisiciones y contrataciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 3,5% 
Muy pocas veces 15 20,1% 
A veces 22 30,9% 
Casi siempre 23 31,3% 
Siempre 10 14,2% 
Total 72 100,0% 
 
 
Figura 5. Plan anual de adquisiciones y contrataciones 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 31% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que existe plan anual de 
adquisiciones y contrataciones  Casi Siempre, el 31% A Veces, el 20%  Muy pocas veces, 

















Análisis descriptivo de la dimensión proceso de selección de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 
Tabla 8.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión proceso de selección de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 1,9% 
Muy pocas veces 6 8,3% 
A veces 19 26,4% 
Casi siempre 37 50,9% 
Siempre 9 12,5% 
Total 72 100,0% 
 
 
Figura 6. Proceso de selección de los procesos de adquisiciones y contrataciones 
 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 51% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que procesos de selección  de 
los procesos de adquisición y contrataciones Casi Siempre, el 26% A veces, el 13%  

















Análisis descriptivo de la dimensión ejecución contractual de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 
Tabla 9.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión ejecución contractual de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 10,6% 
Muy pocas veces 6 7,8% 
A veces 10 13,9% 
Casi siempre 32 45,0% 
Siempre 16 22,8% 
Total 72 100,0% 
 
 
Figura 7. Ejecución contractual de los procesos de adquisiciones y contrataciones 
 
Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 45% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao, indican que existe ejecución contractual 
de los procesos de adquisición y contrataciones Casi Siempre, el 23% Siempre, el 14%  A 








































Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Procesos de Selección de los Procesos de Adquisicion y contrataciones
Ejecucion Contractual de los Procesos de Adqusiciones y Contratrataciones
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable proceso de adquisiciones y 
contrataciones 
Tabla 10.  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable proceso de 
adquisiciones y contrataciones 
  










los procesos de 
adquisiciones y 
contrataciones 
Nunca 3,5% 1,9% 10,6% 
Muy pocas 
veces 20,1% 8,3% 7,8% 
A veces 30,9% 26,4% 13,9% 
Casi siempre 31,3% 50,9% 45,0% 
Siempre 14,2% 12,5% 22,8% 





















Interpretación: Se pudo observar  en el gráfico que el 50,9% en los servidores 
públicos de la municipalidad provincial del callao que existe procesos de selección de los 
procesos de adquisición y contrataciones  Casi Siempre, el 22,8% Siempre en ejecución 
contractual, el 20,1%  en plan anual de adquisiciones, el 45,9% Casi siempre  y el 10,6% 
Nunca, ello se evidencia que existe 50.9% de proceso contractual, casi Siempre en variable 
procesos de adquisición y contrataciones, la figura 8. 
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): El Control Interno no influye en la mejora de los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018. 
 Hipótesis alternativa (H1): El Control Interno influye en la mejora de los procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018. 
















H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 
𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 







5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Control Interno y  de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Control 





72 100.0 % 0 0.0 % 72 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 








Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
Control Interno y  de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): El Control Interno no influye en la apropiada programación del Plan 
Anual    de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
Hipótesis alternativa (H1): El Control Interno influye en la apropiada programación del 
Plan Anual    de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 








2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 
















O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
𝑥2 = chi-cuadrada 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Control Interno y Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
El Control 





72 100.0 % 0 0.0 % 72 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 






Control Interno y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): Control Interno no influye en la mejora de los procesos de selección 
de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad   Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
Hipótesis alternativa (H1): Control Interno influye en la mejora de los procesos de 
selección de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad   Provincial del Callao periodo 2017-2018.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 






α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Control Interno  y  procesos 
de selección de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad   







Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Control 








72 100.0 % 0 0.0 % 72 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Control Interno  y  procesos de selección de los procesos de Adquisiciones y 











Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): El Control Interno no influye en la adecuada ejecución contractual de 
los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao periodo 2017-2018. 
 Hipótesis alternativa (H1): El Control Interno influye en la adecuada ejecución contractual 
de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 






4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Control y ejecución 
contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 










Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 










72 100.0 % 0 0.0 % 72 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
Control y ejecución contractual de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 










5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que El Control Interno y el plan anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. De acuerdo al resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 
13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación 
entre El Control Interno y el plan anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. Esta conclusión guarda 
concordancia con lo hallado por Maldonado y Villalva (2011) propusieron el estudio 
“Diseño de la gestión logística de la bodega de producto terminado de la división de 
cartón en Papelera Nacional S.A”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en 
Administración en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador; el problema de estudio 
se enfocó en la deficiente gestión logística que genera problemas en las compras, 
abastecimiento y almacenamiento de los productos, que termina siendo un problema 
estructural, ya que no se cumple con los pedidos y compromisos de la empresa, afectando 
ello a sus ganancias, su objetivo fue proponer el diseño logístico en función a las 
necesidades de la empresa; la metodología empleada fue observacional de diseño no 
experimental, con una muestra de 5 expertos quienes fueron entrevistados; concluyendo 
que la aplicación de la propuesta ayudará a incrementar el volumen de ventas, ya que se 
contará con una gestión logística eficiente y acorde a las necesidades de la empresa, de 






comerciales de la empresa. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, que El Control Interno y el proceso de selección de los procesos Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. De acuerdo 
al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre El Control Interno y el proceso de selección de los procesos 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-
2018. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Castellanos (2012) 
presentó el estudio “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 
masivo”. Tesis para alcanzar el grado de Maestría en logística en la Universidad Francisco 
Gavidia, San Salvador; el problema observado se encuentra relacionado con las fallas 
frecuentes en el aprovisionamiento de productos, el cual genera continuos reclamos de los 
clientes, siendo su objetivo fue diseñar un sistema logístico de planificación de inventarios 
para aprovisionamiento; la metodología empleada fue la aplicada, con una muestra de 
estudio fue 14 empresas distribuidoras de productos masivos;  se concluyó que el principal 
problema entre las empresas distribuidoras de productos masivos respecto a la gestión 
logística son las deficiencias en el aprovisionamiento, debido al manejo de altos 
inventarios de productos que no se venden en forma fluida, lo cual limita la distribución de 
los productos, en perjuicio de los clientes que requieren de sus pedidos dentro de los 
plazos establecidos. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de significación 






Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. De acuerdo 
al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre El Control Interno y la ejecución contractual de los procesos 
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-
2018. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Hernández y Ruiz 
(2012) en la investigación titulada “Desarrollo de un plan estratégico de logística para la 
empresa Aconquistar S.A.S.”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en 
Administración y Logística en la Universidad del Rosario, Colombia; el problema de 
estudio identificó que la empresa en cuestión no cuenta con la logística adecuada para 
cumplir con las necesidades y exigencias de sus clientes, ello le perjudica 
económicamente, ya que al no distribuir y cumplir con los pedidos de los usuarios, estos 
buscan otros proveedores, su objetivo fue proponer un plan estratégico de logística para la 
empresa Aconquistar S.A.S, la metodología empleada fue la aplicada, la muestra de 
estudio fue el personal del área logística que cuenta con 22 trabajadores; concluyendo que 
la empresa Aconquistar S.A.S. cuenta con un sistema interconectado e integrado de las 
compras, abastecimiento y distribución  que facilita el desarrollo de las tareas. Si bien es 
cierto se cumplen con las tareas y actividades programadas, aún existen deficiencias en 
mejorar la imagen de la institución frente a los usuarios, ello debido a que no siempre se 
distribuyen los productos acorde a las especificaciones de los usuarios, por lo que requiere 
de perfeccionar la cadena de distribución en función a los intereses de los clientes. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que El Control Interno y los procesos Adquisiciones y 






al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 
error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
variables, es decir, hay relación entre El Control Interno y los procesos Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018. Según 
Sandoval (2012) en su estudio realizado “La calidad en el Servicio al Cliente, una ventaja 
competitiva para las empresas”; la problemática vista en la ciudad de Huajuapan que se ha 
dedicado por años a la actividades comercial de las empresas no han optado por mejorar, 
un reflejo inmediato e importante es la atención al cliente que brindan las empresas, 
presentando clientes insatisfechos que generalmente se quejan de unos y otros de la baja 
calidad en el servicio; el mencionado estudio se planteó los siguientes objetivos: 
Contribuir al mejoramiento del servicios prestado al cliente por las empresas de la ciudad 
de Huajuapan; determinar las razones por las que existe baja calidad en el servicio en las 
empresas de la ciudad de Huajuapan; se desarrolló con el enfoque cuantitativo, recogiendo 
información de 284 empresas. El estudio arribo a las siguientes conclusiones: es necesario 
proporcionar a los empresarios los conocimientos básicos de que es una empresa 
mencionar que es la filosofía y que actividades involucra, que actividades realizar para 
alcanzar los objetivos de la empresa y la visión de cómo se ve la empresa en el futuro para 
establecer objetivos ambicioso y realizables ayudando a mejorar la condición económica 
de las empresas (…); al realizar la investigación de campo se detectó que hace falta cultura 
empresarial entre los empresarios de la ciudad de Huajuapan y por esta razón se presenta 
una baja calidad en el servicio. Se presentan deficiencias principalmente al no conocer la 









1. Existe relación significativa entre El Control Interno y plan anual de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018, porque el 
valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  comprendid 
entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no 
se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre El Control Interno y los procesos selección de los 
procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre El Control Interno y la ejecución contractual de los 
procesos de  Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao 
periodo 2017-2018, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región 
de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
4. Existe relación significativa entre El Control Interno y los procesos Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Callao periodo 2017-2018, porque 
los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 











1. Respecto al control interno se sugiere realizar actualizaciones que permita mejorar 
a niveles más adecuados de control.  
2. Respecto a la ejecución presupuestaria se sugiere realizar talleres que involucren 
los aspectos de ingresos, gastos, créditos y evaluación de los presupuestos. 
3. Se sugiere generar espacios de reflexión y socialización con el objetivo de 
sensibilizar al personal administrativo 
4. Difundir los resultados obtenidos en el personal administrativo y entre las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial del periodo 2017-2018 
Problemas  Objetivos Hipótesis  Variables de estudio Metodología 
Problema general  
PG. ¿De qué manera Los 
procesos de control interno se 
relacionan en el departamento 
de ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018? 
Problemas específicos 
PE1  ¿De qué manera Los 
procesos de control 
interno de autocontrol se 
relaciona en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
PE2  ¿De qué manera Los 
procesos de control 
interno de autogestión se 
relaciona en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
PE3 ¿De qué manera Los 
procesos de control 
interno de 
Objetivo general  
OG. Determinar de qué manera 
Los procesos de control interno 
se relaciona en el departamento 
de ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018 
Objetivos específicos 
OE1  Determinar de qué manera 
Los procesos de control 
interno de autocontrol se 
relaciona en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
OE2  Determinar de qué manera 
Los procesos de control 
interno de autogestión se 
relaciona en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
OE3 Determinar de  qué 
manera Los procesos 
Hipótesis general  
HG. El proceso de control 
interno se relaciona 
significativamente en el 
departamento de ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad Provincial del 
Callao periodo 2017-2018 
Hipótesis especificas  
HE1  Los procesos de control 
interno de autocontrol se 
relacionan 
significativamente en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
HE2  Los procesos de control 
interno de autogestión se 
relacionan 
significativamente en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
HE3 Los procesos de control 
interno de 
autorregulación se 
 Variable I: 
Procesos de 
Control Interno.  
 Variable II: 
Departamento de 
ejecución 








Tipo de investigación 
Descriptiva – correlacional  
Diseño de la 
 investigación 
No experimental  
Población y muestra 
Según Córdova Baldeón (2013, p.21) 
"Es el conjunto bien definido de 
unidades de observación con 
características comunes y perceptibles. 
Su tamaño se denota por "N". El 
atributo bien definido, significa que las 
unidades de observación deben poseer: 
a). certeza de pertinencia, b). 
circunscripción espacial y e). 
Circunscripción temporal". 
En la presente investigación la 
población está compuesta por: 
Total, funcionarios  :    72  
Total, Empleados  :   320  
Total, Obreros        :    63    
Es decir, todos los trabajadores 








relaciona en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018? 
 
de control interno de 
autorregulacion se 
relaciona en el 
departamento de 
ejecución 
presupuestal de la 
Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
relacionan 
significativamente en el 
departamento de 
ejecución presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
periodo 2017-2018 
 
Técnicas de recolección 
 de datos  
 - Encuesta 
Instrumentos. 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Título: Los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal 










procesos de control interno 
1 2 3 4 5 
Dimensión:  Autocontrol 
1 La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 sabe controlar su trabajo      
2 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 sabe detectar deficiencias 
o  desviaciones 
     
3 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 Efectúa correctivos para 
mejoramiento 
     
4 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 genera una cultura 
preventiva. 
     
Dimensión: Autogestión 
7 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 planifica las funciones a 
los objetivos previstos 
     
8 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 ejecuta funciones  con la 
normativa aplicable y objetivos previstos. 
     
9 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018 coordina  las funciones a su 
cargo con la normativa aplicable y objetivos previstos. 
     
10 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018  evalúa las funciones a su 
cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos 
     
Dimensión:  Autorregulación 
11 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018  desarrolla disposiciones 
para asegurar la eficacia 
     
12 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018  desarrolla métodos para 
asegurar la eficiencia 
     
13 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018  desarrollar procedimientos 
para asegurar transparencia 
     
14 
La Municipalidad Provincial del Callao entre 2017-2018  asegura la  legalidad en los 
resultados. 
     
 
 
Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 
1 2 3 4 5 
Instrucción: Estimados ciudadanos a continuación le presento esta encuesta con el fin de contribuir en la investigación de gestión de nuestra 
municipalidad. Sus respuestas van a permanecer en total reserva. Gracias por su participación. Para seleccionar tu respuesta adecuada, deberás 






Los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de la 









     Variable II 
departamento de ejecución presupuestal de la Municipalidad 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Ejecución  del presupuesto institucional 
1 La  municipalidad cuenta con  lineamientos para la ejecución de ingresos      
2 La  municipalidad tiene programación de compromiso anual de gastos      
3 La  municipalidad certifica el crédito presupuestario      
4 
La  municipalidad tiene procedimiento para generar, tramitar y atender 
requerimiento de gasto 
     
Dimensión: Ejecución  presupuestaria del gasto 
5 
El compromiso de gastos se realiza dentro del marco de los créditos presupuestarios 
aprobados 
     
6 
El devengado  reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado y 
comprometido 
     
7 Se gira los recursos  públicos para atender el gasto comprometido y devengado      
Dimensión: Modificaciones  presupuestarias 
8 
Solo se modifica a nivel Institucional con créditos Suplementario  y con  
Transferencia de Partidas 
     
9 
La alcaldía  autoriza con resolución a la Oficina de Presupuesto para el Crédito 
Suplementario 
     
10 
Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de Créditos Presupuestarios 
entre Pliegos y son aprobados mediante dispositivo legal emitido por el Gobierno 
Nacional 
     
11 
Las Diferentes dependencias, solicitan las Modificaciones Presupuestarias por 
Habilitaciones y Anulaciones de recursos presupuestarios 
     
12 
La autoridad, funcionario, directivo o servidor municipal que trasgreda la  norma 
será sancionado 





Siempre  Casi siempre Algunas veces Muy pocas 
veces 
Nunca  
1 2 3 4 5 
Instrucción: Estimados ciudadanos a continuación le presento esta encuesta con el fin de contribuir en la investigación de gestión de nuestra 
municipalidad. Sus respuestas van a permanecer en total reserva. Gracias por su participación. Para seleccionar tu respuesta adecuada, deberás 
tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con aspa (X) la respuesta 
 
